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Perancangan jaringan komputer sangatlah penting dalam pembuatan 
sistem jaringan komputer. Kondisi jaringan SMK Smart Informatika Surakarta 
secara fisik saat ini sudah terhubung, namun pengaturan struktur jaringan masih  
kurang terstruktur, sulitnya administrator untuk mengetahui tata letak jaringan, 
keamanan akses internet dan kecepatan internet kurang optimal. Kondisi seperti 
ini diperlukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Tujuan penelitian adalah 
mempermudah administrator jaringan dalam mengetahui tata letak jaringan dibuat 
semirip mungkin terhadap arsitektur jaringan, meningkatkan keamanan jaringan 
hotspot dengan menambahkan hotspot login dan yang mana setiap pengguna 
memiliki user name dan password yang berbeda–beda, untuk memperlancar akses 
internet menggunakan proxy server selain itu juga untuk meminimalisir 
penyalahgunaan dalam pengaksesan internet terhadap domain maupun keyword.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, 
literatur. Dari metode peneliti melakukan analisa terhadap permasalahan jaringan 
dan dibuat perancangan jaringan yang dibutuhkan kemudian dilakukan pengujian 
terhadap hasil rancangan yang baru yang kemudian diimplementasikan. Peralatan 
yang dibutuhkan Microsoft Visio untuk pembuatan pemetaan jaringan, Mikrotik 
untuk pembuatan hotspot login dengan menambahkan user name dan password, 
Ubuntu Server, Squid untuk proxy server. 
Hasil penelitian yang diperoleh dari perancangan dan implementasi 
jaringan komputer adalah pemetaan jaringan yang lebih terperinci, hotspot login, 
peningkatan kecepatan akses internet dengan selisih waktu hingga 14,93 detik 
pada trafik sepi serta 27,14 detik saat trafik padat. Pada penelitian dilakukan 
analisa kinerja jaringan dengan menggunakan parameter QoS (Quality of Service) 
diantaranya throughput nilai  maksimal didapat 3262,17 Bps (Byte per second), 
packet loos maksimal didapat 0,045%, delay nilai maksimal didapat 101,5 ms dan 
untuk nilai  jitter maksimal 16,24 ms. 
 





The design of the networks is very important in operating a network system. 
The condition of SMK Smart Informatika Surakarta on the current physical 
network all already connected, on the current in the setting of network structure is 
still less wellmbut structured, the dificulty administrator to find out the  network 
layout, the security and internet speed less than optimal. With soch a condition 
needded a solution in solving these problems. The purpose of the research of 
facilite network administrator to know network layout as possible to the network 
by adding hotspot login where the user use different user name and password. To 
improve access internet by adding a proxy server in addition to minimize abuse in 
accsess internet from domain and keword. 
Research methods used are observation, in terview, and literature, from 
same research of these methods will do an analysis of the problem of the network 
and made the design of the required network then conducted testing of the result 
the implemented of the design. The equipment required to manufacture the 
Microsoft Visio network mapping, Mikrotik hotspot login to manufacture by 
adding a user name and password, Ubuntu Server, Squid for proxy servers. 
The results obtained from the design and implementation of computer 
networks in the form of more detailed network mapping, hotspot login, increased 
speed Internet access with a time difference of up to 14.93 seconds to 27.14 
seconds and the quiet traffic when traffic is congested. The research conducted the 
study of network performance at the parameters of QOS. The research conducted 
the study of network performance at the parameters of QOS. Throughput the 
maximum value obtained 3262,17 Bps (Byte Per Second), packet loss the 
maximum value obtained 0,095%, delay the maximum value obtained 101.5 ms 
















Seiring dengan perkembangan 
teknologi saat ini penggunaan 
komunikasi data melalui jaringan 
komputer sudah menjadi hal yang 
lazim. Dengan adanya jaringan 
komputer transformasi data antar 
komputer dapat dilakukan dengan 
mudah dan cepat. Oleh karena itu 
efektifitas dan efisiensi bisa dicapai 
yang akhirnya produktifitas lebih 
tinggi. Tidak hanya itu saja, saat ini 
sudah banyak lembaga pendidikan 
yang memiliki jaringan komputer 
yang mengintegrasikan jaringan 
lokal ke jaringan internet. 
Pentingnya penggunaan networking 
didalam pelaksanaan aktifitas kerja 
baik dalam aktifitas administrasi 
maupun akademik setiap harinya. 
Sehingga dalam hal tersebut perlu 
didukung performa teknologi 
networking yang baik. Akan tetapi 
permasalahan sistem networking 
akan muncul apabila terdapat 
beberapa networking yang belum 
termanajemen dengan baik. Hal 
tersebut mengakibatkan beberapa 
kendala yang dihadapi dalam 
aktifitasnya. 
SMK Smart Informatika 
Surakarta bergerak pada bidang 
pendidikan  memanfaatkan LAN 
(Local Area Network) yang 
digunakan sebagai media 
penghubung atau transmisi data dari 
satu tempat ke tempat lain. 
Pemanfaatan WLAN (Wireless Local 
Area Network) disediakan untuk 
pengguna yang memanfaatkan 
hotspot, maupun smartphone.  
Kondisi jaringan komputer 
yang terdapat pada SMK Smart 
Informatika pada saat ini secara fisik 
jaringan semua telah terhubung akan 
tetapi terdapat beberapa kendala 
diantaranya permasalahan terhadap 
keamanan jaringan wireless, akses 
internet yang lambat, belum adanya 
pemetaan terhadap kondisi jaringan 
yang ada secara terperinci/jelas.  
Terhadap kondisi yang ada 
maka penulis melakukan suatu 
perancangan jaringan sebagai solusi 
untuk memecahkan permasalahan 
yang ada sehingga penggunaan 
jaringan yang ada menjadi lebih 
optimal, diantaranya membuat 
keamanan jaringan lebih aman 
dengan menggunakan mikrotik 
sebagai router, menambahkan proxy 
untuk mengoptimalkan akses 
internet, membuat pemetaan jaringan 
secara terperinci yang nantinya 
mempermudah untuk proses 
pengembangan jaringan baru. 
Berdasarkan permasalahan 
serta alternatif yang dipaparkan, 
maka penulis akan melakukan 
penelitian mengenai “Perancangan 
Dan Implementasi Jaringan 
Komputer Berdasarkan Metode 
Quality Of Service (QoS) Di SMK 
Smart Informatika Surakarta”. 
METODE PENELITIAN 
 Metode penelitian yang  
digunakan dalam penelitian ada 
beberapa tahap, tahap yang pertama 
adalah analisa, Analisa yang telah 
dilakukan mengenai tata letak lokasi, 
Informasi mengenai kondisi jaringan 
dan informasi mengenai 
peemasalahan jaringan. Tahap kedua 
adalah merancang dan membuat 
sistem, dengan caa menentukan 
desain jaringan yang cocok dan 
dilanjutkan dengan perancangan 
sistem dalam penyelesaian 
permasalahan. Tahap ketiga adalah 
dengan melakukan pengujian sistem 
dan pengimplementasian sistem, 
setelah perancangan jaringan di buat 
maka dilakukan pengujian terhadap 
koneksi jaringan dan setelah itu di 
implementasikan. 
Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 
 Setelah mengetahui 
bagaimana rancangan awal dan 
mempelajari data yang berasal dari 
penelitian, wawancara dan literatur 
yaitu dengan mencari berbagai 
informasi dari media buku dan media 
internet. Perancangan jaringan yang 
baru diberikan penambahan berupa 
pemetaan jaringan hal bertujuan 
untuk mempermudah administrator 
jaringan dalam mengetahui tata letak 
komponen jaringan yang ada dan 
juga untuk melakukan perawatan 
ataupun menata ulang sebuah skema 
jaringan yang baru. hotspot login dan 
pembuatan user name dan password 
untuk setiap pengguna hotspot, hal 
ini bertujuan untuk meningkatkan 
keamanan jaringan dari pihak–pihak 
yang tidak berhak untuk mengakses 
fasilitas hotspot di SMK Smart 
Informatika Surakarta. Pada 
rancangan baru juga dilakukan 
penambahan perangkat berupa proxy 
server squid yang digunakan untuk 
meningkatkan akses intenet yang 
lebih cepat dan juga dapat pula 
menghemat bandwidth serta untuk 
memblokir berbagai situs/domain 
yang tidak dinginkan yang sekiranya 
menggangu aktifitas dari siswa dan 
siswi di SMK Smart Informatika 
Surakarta. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Pemetaan Jaringan 
Belum adanya pemetaan 
jaringan di SMK Smart Informatika 
Surakarta akan mempersulit 
administrator untuk mengetahui tata 
letak komponen jaringan komputer 
yang ada. Maka dari itu dibuat suatu 
rancangan pemetaan jaringan guna 
untuk mempermudah administrator 
mengetahui tata letak komponen 
jaringan sesuai dengan arsitektur 
jaringan yang telah ada selama ini. 
Pembuatan pemetaan jaringan dibuat 


















Gambar 2 Pemetaan Jaringan Baru SMK Smart informatika 
b. Hasil percobaan Hotspot login 
Fasilitas jaringan hotspot yang 
terdapat di SMK Smart Informatika 
belum dilengkapi dengan adanya 
kata sandi atau password yang 
digunakan oleh pengguna untuk 
dapat melakukan akses internet. Hal 
ini dapat menguntungkan pihak luar 
yang tidak memiliki hak untuk 
mengakses internet melalui fasilitas 
hotspot yang disediakan oleh SMK 
Smart Informatika, dengan kondisi 
tersebut dapat mengakibatkan 
berkurangnya bandwidth yang telah 
ada. Maka dari itu dibuat 
perancangan dan implementasi 
jaringan sebagai solusi dari 
pemecahan permasalahan yang ada 
di SMK Smart Informatika, yaitu 
dengan meningkatkan keamanan 
jaringan hotspot berupa penambahan 
hotspot login menggunakan mikrotik.  
 Gambar 3 Rancangan Tampilan Hotspot Login 
c. Percobaan Kecepatan Akses 
Internet 
Ketika melakukan akses 
internet browsing ke situs–situs 
tertentu terkadang pengaksesan 
begitu lambat, dengan adanya 
permasalahan ada peneliti membuat 
perancangan dan implementasi 
jaringan dengan menambahkan proxy 
server dengan tujuan untuk 
mempercepat aktifitas browsing di 
internet sehingga menjadi lebih 
optimal. 
Pada bagian ini peneliti akan 
menjelaskan bagaimana hasil 
percobaan proxy server sebagai 
perancancangan dan implementasi 
jaringan yang baru untuk mengetahui 
waktu akses internet yang 
dibutuhkan dalam satuan detik. 
Percobaan yang dilakukan adalah 
dengan membandingkan waktu yang 
dibutuhkan dalam pengaksesan baik 
sebelum adanya proxy server 











Tabel 1 Rata–Rata Pengaksesan Kondisi Trafik Jaringan Sepi 
URL 







www.yahoo.com 41 5,87 35,13 
www.facebook.com 19,23 4,47 14,76 
www.detik.com 14,1 9 5,1 
www.solopos.com 22,2 10,7 11,5 
www.tokobagus.com 22,7 6,43 16,27 
www.okezone.com 17,73 7,03 10,7 
www.4shared.com 17,37 6,3 11,07 
Rata - Rata Waktu 22,05 7,11 14,93 
 
Berdasarkan Tabel 1 telah 
menunjukkan bahwa kecepatan rata–
rata disaat mengakses situs yahoo, 
facebook, detik, solopos, tokobagus, 
okezone, dan 4shared yang 
dibutuhkan untuk sampai terbukanya 
content secara penuh. 
Percobaan kecepatan akses 
internet yang selanjutnya dilakukan 
pengujian saat adanya penambahan 
proxy server dan sebelum adanya 
penambahan proxy server pada saat 
kondisi trafik jaringan yang padat. 
 
Tabel 2 Rata–Rata Pengaksesan Kondisi Trafik Jaringan Padat 








www.yahoo.com 54 14,2 39,8 
www.facebook.com 45,07 5,77 39,3 
www.detik.com 40,93 11,67 29,26 
www.solopos.com 34,23 11,23 23 
www.tokobagus.com 23,3 7,57 15,73 
www.okezone.com 27,83 9,03 18,8 
www.4shared.com 30,77 6,7 24,07 
Rata - Rata Waktu 36,59 9,45 27,14 
 
  
Berdasarkan tabel 2 telah 
menunjukkan bahwa kecepatan rata–
rata disaat mengakses situs yahoo, 
facebook, detik, solopos, tokobagus, 
okezone, dan 4shared yang 
dibutuhkan untuk sampai terbukanya 
content secara penuh. 
Sesuai dengan ide ataupun 
skenario, Dalam perancangan 
pembuatan dan penambahan proxy 
server  peneliti menambahkan 
pemblokiran/Filtering situs dan 
keyword, maksud dari 
pemblokiran/filtering keyword dan 
domain adalah berbagai situs web 
maupn  keyword  yang sekiranya 
dapat menggangu aktifitas SMK 
Smart Informatika, mengandung 
unsur pornografi dan perjudian akan 
langsung dapat di tolak dan langsung 
masuk ke halaman penolakan yang 
telah dibuat oleh peneliti. 
Pemblokiran/filtering domain dan 
filtering keyword dilakukan 
konfigurasi pada file squid.conf. 
 
Gambar 4 Tampilan Halaman Penolakan Terhadap Domain  
 
 
Gambar 5 Tampilan Halaman Penolakan Terhadap Keyword 
 
 
d. Analisa Quality of Service (QoS) 
Setelah perancangan jaringan 
sistem dibuat dan diselesaikan sesuai 
dengan permasalahan yang ada. 
Tahapan yang selanjutnya adalah 
menganalisa bagaimana kinerja 
jaringan sebelum dan setelah adanya 
penambahan proxy server dengan 
melihat parameter Quality of Service 
(QoS), yang digunakan diantaranya 
Throughput, Paket Loss, Delay, Jiter. 
Throughput dapat dihitung 
dengan cara menghitung total ukuran 
dari jumlah paket data yang sampai 
di sisi client dibagi dengan jumlah 
rentang waktu kedatangan paket 
pertama dan paket terakhir di sisi 
client. Nilai throughput yang telah 
diperoleh memiliki sifat yang 
dinamis dimana masih tergantung 
pada trafik yang sedang terjadi. 
Semakin tinggi nilai throughput-nya 
menunjukkan semakin bagus pula 
kemampuan jaringan dalam 
mentransmisikan file ataupun paket 
data. 
Tabel 3 Hasil Pengamatan QoS Througput 
Rata-Rata Hasil Pengamatan QoS Paramater Throughput (Bps) 
  Sebelum Perancangan Sesudah Perancangan 
Laboratorium TKJ 2238,95 3262,17 
Laboratorium KKPI 2077,25 2694,1 
Ruang Server 1577,85 2324,47 
Kantor 1581,9 1888,3 
 
Packet Loss dapat dihitung 
dengan cara melihat dari suatu paket 
data yang hilang dari keseluruhan 
paket data yang telah dikirim. 
Semakin kecil persentase packet 
loss-nya menunjukkan semakin 
bagus pula kemampuan jaringan 




Tabel 4 Hasil Pengamatan QoS Packet Loss 
Rata-Rata Hasil Pengamatan QoS Paramater Packet Loss (%) 
  Sebelum Perancangan Sesudah Perancangan 
Laboratorium TKJ 0,052% 0,032% 
Laboratorium KKPI 0,07% 0,04% 
Ruang Server 0,025% 0,012% 
Kantor 0,032% 0,015% 
 
Delay merupakan waktu yang 
ditempuh data untuk menempuh 
jarak selama paket yang dikirim dari 
sumber sampai paket tujuan. 
Semakin kecil nilai delay-nya 
menunjukkan semakin bagus pula 
kemampuan jaringan dalam 
mentransmisikan file ataupun paket 
data. 
 
Tabel 5 Hasil Dari Pengamatan QoS Delay 
Rata-Rata Hasil Pengamatan QoS Paramater Delay (ms) 
  Sebelum Perancangan Sesudah Perancangan 
Laboratorium TKJ 109,71 92,19 
Laboratorium KKPI 115,1 93,75 
Ruang Server 104,69 75,5 
Kantor 141,91 89,07 
 
Jitter merupakan variasi 
kedatangan paket, hal ini diakibatkan 
oleh variasi–variasi dalam panjang 
antrian, Jitter juga merupakan  
gangguan pada komunikasi digital 
maupun analog yang disebabkan oleh 
perubahan pada sinyal karena posisi 
waktu. Semakin kecil nilai jitter-nya 
menunjukkan semakin bagus pula 
kemampuan jaringan dalam 




Tabel 6 Hasil Dari Pengamatan QoS Jitter 
Rata-Rata Hasil Pengamatan QoS Paramater Jitter (ms) 
  Sebelum Perancangan Sesudah Perancangan 
Laboratorium TKJ 17,55 14,75 
Laboratorium KKPI 18,42 15 
Ruang Server 16,75 12,08 
Kantor 22,71 14,25 
KESIMPULAN 
Kesimpulan adalah merupakan 
bagiann akhir dari penelitian. 
Berdasarkan hasil dari penelitian 
dapat di ambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Dengan adanya pemetaan 
jaringan komputer dapat 
mempermudah administrator 
jaringan untuk melakukan 
pengembangan jaringan guna 
meningkatkan performasi 
sesuai dengan kebutuhan 
yang terdapat pada SMK 
Smart Informatika. 
2. Penambahan rancangan 
keamanan jaringan wireless 
yang baru dengan 
menambahkan halaman 
hotspot login, pembuatan 
user name dan password 
yang berbeda – beda pada 
setiap user  menjadi lebih 
aman. 
3. Dengan adanya penambahan 
proxy server kecepatan akses 
internet menjadi lebih 
optimal sehingga akses 
internet lebih cepat. selisih 
waktu yang didapat pada 
waktu Trafik jaringan sepi 
sekitar 14,93 detik, 
sedangkan selisih rata – rata 
waktu pada saat jaringan 
padat 27,14 detik. 
4. Menganalisa dan melihat 
kinerja jaringan mengunakan 
parameter QoS (Quality of 
Service) throughput, paket 
loss, delay, dan  jiter. Hasil 
uji coba menggunakan 
parameter throughput dapat 
diperoleh nilai maksimum 
3262,17 Bps (Byte per 
second), parameter packet 
loss, dapat diperoleh dengan 
nilai maksimum 0,045%, 
parameter delay dapat 
diperoleh dengan nilai 
maksimum 101,5 detik, dan 
parameter jitter dapat 
diperoleh dengan waktu yang 
maksimum 16,24 detik. 
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